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Cesiones
«Compramos toda clase de Fincas»
Estarnos a su servicio para la
•compraventa de toda clase de fincas
rústicas y urbanas:asi como para
realización de: permuias. traspasos. ce-
sione's, préstamos
 con garantla hipote-
caria.
En cualquier lugat de Mallorca,
disponemos de pisos, apartamentos,
chalets, fincas rústicas.
Las mas pintorescas y variadas
playas, asi como pequerias calas, con
un agua limpia y cristalina, que pueden
estar a su alcance a pocos metros de
su vivienda. apartamento .o chalet.
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Rústicas, Urbanas;Chalets, Apartapentos, Alquileres, etc.
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JUEVES 12 DE ENERO. - Organi zada por el Club
Perlas Manacor, nuestro colaborador Antoni Ga I més
Riera pronunciar6 una conferencia sobre "Medicina
popu lor a Mallorca.
El acto tendré lugar en el "Salonetde Mostres" de
Muebles Bauzà.
GARAJES
DOMINGO I DE ENERO. - Coches: Sr. Juaneda.
(Avenida General Mola). - Motos: Sr. Castor. (C.
José López)
VI ERNES DIA 6 (REYES). - Coches: Sr. Ba I lester.
(Calle Drach). - Motos: Sr. Jaume (C. Sebastién
Planissi).
DOMINGO DIA 8. - Coches: Sr. Reus. (Plaza San
Jaime). - Motos: Sr. Mesquida. (Calle Corri I).
Turnosde nueve de la mcffiana a dos de la tarde.
I PORTO CRISTO 
ORQ'CYESTA
DE CAMARA
VI ERNES 6 DE ENERO. - El día de Reyes, a las 5
de la tarde, la 0 rquesta de C6mara "Ciudad de
Manacor" ofreceré un concierto en la Parroquia del
Carmen (Porto Cristo), bajo el siguiente programa:
Primera parte: " Concierto" - Torelli . "Concierto
en Mi mayor, para violin yorquesta" - J. S. Bach.
Solista: Felipe Pons de Juanes.
Segunda parte: "Concierto grosso" - Manfredini.
"Sinfonía Salzburgo" - Mozart.
Asociación de Vecinos
La Junta Gestora de la Asociación de Vec inos de
Porto Cristo convoca Junta General para e I día 10 de
enero, en primera convocatoria, a las 2030 horas, y
en segunda convocatoria e I día 11, a la misma hora,
en la Escuela Nacional de Porto Cristo.
Orden del dia: Lectura yaprobación de actas.
Modificación de los artículos 5 y 12 de los actuales
Estatutos.
Elección de Junta Directiva. Ruegos y preguntas.
Por necesidadesde organización, la inscripción de
socios quedarei cerrada del próximodía 5de enero
hasta una vez celebrada la Asamblea.
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REYES MAGOS
JUEVES 5 ENERO. - A las 8de la noche, I legada
de la Cabalgata de Reyes Magosa la Parroquia de la
Virgen de Los Dolores, siendo reci bidos por nuestras
pri meras autoridades.
La cabalgata, que saldrd del Colegiode La Salle,
tiene previsto el itineario siguiente: Juan deAustria,
San Lorenzo, Antonio Maura, Amargura, Rector Rubí
(parada en el templo parroquial), Weyler, Perai ,
Calvo Sotelo, Juan Lliteras, San Jaime, León XIII ,
General Goded, Salvador Juan, Cuatrode Setiembre,
Ramón Llul I , Cos, José Antonio, Rector, Rubr,
Amargura, Antonio Maura , Colegio La Salle. De no
permitirlo el estado del tiempo, se suprimirra dicho
recorrido, celebreindose tan sólo el acto parroquial.
Queda supri mido el tradicional actode Sa Bassa.
Orden de la cabalgata: Policra motori zada. Banda
de Cornetas y Tambores de La Salle. Cabezudos.
Carroza pastori I. Grupo de pastores. Carroza del
Belén. Estandarte de SS. MM. yabanderados. Palio
real ygrupo de moras. Lanceros reales. Emba jador y
Séquitode los Reyes. Banda Municipal.I. Estandarte
del Rey Melchor. Pajes con ofrendas del Rey Melchor.
Carroza del Rey Melchor. Antorcheros. Estandarte
del Rey Gaspar. Pajea caballo. Antorcheros. Paje a
caba I lo. Pajes con ofrendas de I Rey Gaspar. Carroza
real de Gaspar. Pajea caballo. Estandarte del Rey
Ba I tasar. Pajes con ofrendas del Rey Ba I tasar. Carroza
de dicho Rey. Antorcheros. Estandartes de la Reina de
Saba. Paje a caba I lo. Carroza de la Reina de Saba y
grupo final deantorcheros.
FIESTA EN EL CENTRO ASISTENCIAL. - Día 6,
a lais 11 de la mamana, visita de los Reyes Magos a I
Centro Asistencia I y obsequ ios a los residentes,
PARMACIAS
MARIANA 1 ENERO. - Ldo. Luis Ladaria (Franco)
y Ldo. A. Llul I (Antonio Maura).
DIA DE REYES. - Ldo.A Pérez (Nueva).
DOMI NGO DIA 8. - Ldo. P. Ladaria (Bosch) y Ldo.
Sr. Jara (PI.Abrevadero).
vversoZ& -
DOMINGO 8 ENERO. - Campo Municipal de
Deportes. Comienza la segunda vue I ta de Regional
Preferente: C. D. Manacor -San Juan.
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MANO ACONTE wiMIENTO MUNDIAL!
SIMUITANEAMENTE CON LAS PRINCIPAIES POBIACIONES DE AMERICA
Paramount Pictures posenta Una Produccidn de Robert Evars Un film de John Frankenhemer
protagonizada por Robert Shaw, gruce Dern,Marthe Keiler'DomínpoNearomcon Fritz Weavar
 Y
Bekim Fehmiu, partitura mtsici de John Williams, Director cie fotoorafia John A.Nonzo,k&L,
productor ejecutivo Robert L.Rosen basada en la noveia de Thornas Harris, Gbidn de  Ernest lehman,
Kenneth Ross e Ivan Moffat, Producida por Robert Evans, Dirigida porJohn Franicenheimer,
Servicios de Connaught Productions  • Color • Panavisión • Una Pelicula Paramount
asmusa par ameam interffloorld Corpomim
Cuandd no hay solución, lo mejor es tirar por la
calle de en tnedio, pero allí había levantado un













La Sala - Es Monte Pio - Sa Bassa - Es Claustro




Quan urtestima, pama pam i clota clot, quan un esti ma, dic, totes i cada una de les pedres del seu poble,
quan sap, o creu que sap, com alenen les cases vel les i quin vent passa per cada carrer i , si és ono és homit
aquell racó de la plaça, quan un arriba a saber a quina hora passa el senyor director vers la glòria del seu
despatx i per quins indrets no hi ha vigilància municipa I , quan, deia, un estima , perquè la sufreix com si la
canàsde genol I , tota la geografia de I seu poble, esque comença a tornar ve I I , com el mateix poble, que
sempre és, serà, e I més vel I de tots.
Us heu aturat a pensar, idà, com és realment e I nostre poble? Encara que conèixer sigui estimar, esti mar no
)re significa coneixença, i jo, que pretenc d'estimar el meu poble, o lo que del poble aquel I ens van
ae. (ant els anys i les constructores, m'he adonat que no I 'acabavade saber, justdavant aquests dibuixos d'En
Pellicer, que ens posen a I 'abastaquests racons que ja no tenim temps de contemplar, encara que passem cada
dia per la seva ombra.
Evidenment, hi ha encara, poc, minvatundiasrialtretambé, un poble, un Manacorque manten un encwit
cert: els molins, el claustre, unes façanesantigues,.poques, si, però que encara, per mala sort que tenguem,
conservarem mitja dotzena d'anys. Hi ha un Manacor que ens està fugint i hi ha un pintor que ha volgut
aglapir la seva imatge abansde que es perdi definitivamentdintrela boira de I 'especulació i la iconoclàstia.
Jo no vul I cercar una obra perfecta, sinó una obra representativa, ¡aquest Manacor que avui mostram en Es









la joya que ella Edempre deseò
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Ni aún asr, con la evidente timidez de una tipografra diminuta, se
atreverra unoa hablar de 1978 a no ser porque se hace preciso e
insoslayable conservar, mantener yacrecentar, ahora mós que nunca
la esperanza. Ciertamente el 78 no promete ser un cmo tranquilo, y,
quizó, ni siquiera limpio; seanuncian elecciones municipales,
convenios laborales, continuidad de las mi I y una crisis que ya nos
atenazan desde uno no sabe exactamente cuando. En compensación,
tampoco se sab ,- el que podre: concedernos este cmo nuevo.
Pero no querramos que fuera precisamente ese el tono de nuestro
comentariode hoy, porque , comode aguafiestas, nada de nada, lo
quesírbamosasubrayareraelinterrogantequeseciernesobretodos
ante este cmo que ahora se inicia, esta mezcla de ilusión y desengcffio,
de temor yalegrra que, quiérase o no, informa los últimos tiempos.
Manacor, por descontado, ha de vivir un aMo 1978 apasionante:
habró de decidrrsele de una vez el Plan y el Agua, dos mayúsculas
con problema largo, pero, al fin, soluble. Vere: desaparecer hombres
al frente de la Administración y ver6 como surgen imprevistos, duros
qui zó , heibi les acaso, nombres nuevos que carguen con la dura carga
de la autoridad. Se le afianzarón unos Partidos y viejos ideales se le
han de marchitar y desaparecer definitivamente. Le nacerón otras
servidumbres, otras gavelas y otros menesteres, pero la ciudad seró
siempre el viejo pueblo conservador y persona lista que conocemos y
padecemos, que aborrecemos yamamosdesde siempre.
Nos enfrentamosa un cffiode cambios, de demolicionesde mitos y
liquidación de aficiones. Un aND particularmente inquietante y, por
qué no? esperanzador en muchosaspectos. Quiz6 un cffioduro y
tenso, pero, al fin, posi tivo. Lo importante seró saber valorar loque
antes se hizo bien, y no romper categoricamente con ello por esta su
exclusiva circunstancia de perteneceral pasado.
Ciertamente la ciudad no puede permitirse mós esperas y habrel que
plantearse muy seriamente su puesta en valor, la revalorización de
muchosde sus aspec tos; esta seró una tarea de la Administración que
vamos a estrenar, aunque una nueva Administración no suponga una
tota I idad de nombres nuevos. Loque importo es ponerse a I dra, ver
con la nueva óptica del presente los problemas de siempre.
De todas formas, esperanzadamente, i lusionadamente, fe I i z 78.
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EXTRA FIN DE ARIO
PRECIO 25 PTAS.
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Impreso por Fullana Atajo, 4 •
Palma y en multicopista offset
por la propta Revista
VISTO Y NO VISTO
CHAHLA CIN UN CIUDABANO
OE MANACOR
Nombre...? No importa. Edad...? Cualquiera. Profesión...? Esa. Lugar de
nacimi ento...? Manacor. Unode los veinteicuatro mi I y tantos, decimos. Ni
alto ni bajo, ni morenoni rubio, ni rico ni pobre, ni buenoni malo, ni cualificado
ni sin cuali ficar. El que sea, vaya.
- Amigo -porque puedo Ilamarte amigo, verdad que de Sant Antoni " yde hablar mal del Ayuntamiento.
sí?- que despi ertas, ahora , cada mafiana bajo la	 - Dejemos los tópicos, acabemos con el los de una
niebla , ycruzas las cuatro calles que separan tu casa	 vez para siempre, rompamoscon un pasadoque nada o
del trabajo, chanqueando por entre la humedad de	 muy poco puede aportara nuestro futuro.
este nuestro puelplo, que es de Dios; amigo, decía, 	 - Hay que conservar las tradic iones, ser respetuosos
que vives y mueres un poco cada día en este Manacor 	 con todoaquelloque informónuestra idiosincrasia.
de penas y tristezas y alguna que otra alegría, amigo, 	 - Memeces, amigo! Hayque conservar, claro, pero
vamos, deahora y de siempre, qué opinas, di, que	 hay que crear a I mismo tiernpo. So pena de que estemos
piensas de nuestro pueblo?	 condenadosa ser una generación sin hue I la , opaca,
- No pienso, porque si Ilegoa pensar, no lo cuento. "inexistente" para mafiana.
Mejor es no opinar, nodecir ni pio.
	 - Muchos son los que apenas si creen en el mafiana,
- Hablemos, entonces, de este afio queacaba, que 	 que viven exclusivamente cara a hoy mismo. Que les
estó, ahora mismo, practicamente visto para sentencia importa un bledo el Manacor quedejemosa nuestros
liquidado para la historia?	 hi jos. Somos un puebloque vive a I minuto y nada mós.
- Hay poco que hablar. Mejordejarlo. 	 - Apenasaudibles, exi sten voces poderosas que van
- Estrenamos partidos, inc luso, dicen, democracia. emitiendoondas cara a los ecos de I futuro, con perdón
Tuvi mos Ferias y Fiestas, qui en mós qui en menos sufrió, por la frase, con mil perdones...
estei sufri endo, su crisis empresarial, social, de fe, de	
- Nocreodemasiado en estas voces. Qué va a quedar,
esperanza, de caridad y todas cuantas virtudes haya. 	 de 1977...? Qué cosa representard a Manacor desde
- Bueno; hubo susactosde solidaridad...	 el implacable juicio de la historia de este afio...?
- Si, claro. Pero, qué es la solidaridad?	
- Así, de momento, resulta di fic i responder. Pero
- Eso, comprender, ayudar un poco, humani zarse y seguro que muchos sabrón ya ahora mismo cua I serel el
empequefiecerse ante los demds. 	 trabajo personal que les represente. Todo maestrillo
- Ante, frente, sobre... No serra mejor manoa mano tendrei dispuesto su testamento particular, su legado a I
abi ertos los ojos y el corazón partidode generosidad? futuro. Somos tan humildes como músicos, ya se sabe.
- Dific I lo pondrías.
	 - Demos un salto, quieres? Vayamosal afio 1997,
- Difícil, si, pero no imposible. El pueblo se hartó	 al 2002, o al 2100. Hagamos flotar nuestros
de solidaridades insolidarias, de I i mosnas de festi va I 	 fantasmas por sobre el Manacorde entonces y veamos
benéfico y guateques seudoalgo.
	 lo que dicen de nosotros, de este afio en particular.











quea los manacorins de 1997, ó del 2002, les vamos
a importar lo méls	 mo? Qui z6 inc luso nos ignoren,
desconozcan rrtós a116 de dos o tres nombres de los de
hoy. Yahora, tanta lucha.
-
Si por lo menos se hubiera aprobado el Plan
-
I ba a ser igual. Ynosentemos c6tedra de orgullo,
que cada Manacor haró su Plan de Ordenación Urbana
sin que I e importe ei anterior. Asrhasta que quede
piedra sobre piedra de nuestro pueblo ac tua I , hasta qu
desaparezca tota I mente y vuelva a I evantarse como
sea, peroa su gusto, no a I nuestro.
-
Si les trazóramos un hel iopuerto, o les perforósemcs
un túnel hasta Cala Millor, por ejemplo?
-
Qui z6 nos I lamarian previsores, pero nos habriamos
arrui nado.
- Tres Cajas, siete Bancos y tres que, dicen, van a
ponerdentrode poco. No lo creerran.
- C ye: tu crees que habret Bancos en el aào 2000....
- Claroque sr, amigo. Habró Bancos, mós Bancos,
muchrsi mos mós Bancos. Tan solo en la avenida del tren,
que volver6 a I lamarse asícomo recuerdoa un pasodo
que no entenderón, habr6 de veinte a veinteiseis. Y
la plaza Ramón Llul I , dieciocho. Yen la ca I le de...
- Basta, por favor. Sigamos con 1977, el hoy vivito
y coleante. Que tampoco ha sido tan malo.
- Dejemos los juicios para los dernós. El aào. acabó y
a otra cosa. 1978 estei ahr, en Na Xicamunda,
agazapadoa la espera de esta medianoche para entrar
de punti I las ydecirnos: este es mi reino yaquiestoy
porque he venido.
- Abajo el 77, entonces. Abajo ! Abajo!
- Un respeto, amigo, para los que van a morir. Que
I uego crean o no que hubo qui en pasó sus apuros para
cumplir como està mandodo y pagara cada cual lo que
se debe, ya es cpsa de el los. Que digan que este 1977
nos las hizo pasar moradas, es cosa suya. Nosotros, a
callar, que no tenemos porque ponermos por montera
esto que I laman corrección ni practicar la acracia
como qui en juega al tenis. Que el ser pobres no es un
vicio, sino una desgracia, y las desgracias se lavan
en casa con el detergentede los pudores.
- 0 lé !
- Que por ser tan pobres ni contracu I tura habemus,
y ese sres nuestro problema. Ya cuidarón ellos, los
que vengan de que caiga hasta el tíltimo molino.
- Premoniciones?
- Evidencias, amigo, evidencias.
- Por Dios! El sa I ve a I pueblo y nos salve a todos,
amén, amén, amén.
- Cien veces, mi I veces, tantas veces como días ha
de tardar en cI6rsenos el agua cana I i zada, ii mpia y
sin contaminar.
- Tantas veces comodras sin leer un sola I inea se
pasa porahr.
- Tantas veces comosemanas transcurren sin que sea
posible una sonrisa.
- Manacor, Manacor, qué pecado hascometido...?
- No hablemosde historia, quieres?
- De que hablar, entonces? De qué cffioalardear sin
excesi vos rubores?
- Recuerdas cuando las entidades bancarias daban
crédito? C6ando el primer boomde los coches? La
euforia hotelera de los sesenta? Recuerdas cuando un
concierto era un concierto y cuando rbamos al teatro
a ver teatro?
- Si , claro. Recuerdo los largos y solemnesoficios
de los muertos, la Banda tocando en las tardes de los
domingos, ei paseo hasta las ocho en punto, las fiestas
de la Agrupac ión, cuando venía Marcos Redondo y
ponian "La Generala" y "Los Gavi lanes" en un mismo
programa.
- La ciudad es otra, mejor, o peor, nosé. Pero otra.
No obstante, una pregunta I lega a inquietarme. En
rea I idad, hemoscambiado tambi én o somosde verdad
unos inadaptados que nos estamos aburri endo, que no
hemossabido ponernos al dra?
- Los tiemposcambian, el pueblocambia, pero su
fantasma est6 condenadoa ser conservador, a gritar
la etema insatisfacción por el momento en que se vive.
Nosotros somos sus victimas, porque en el fondo, muy
en secreto, somos unos senti mentales.
- Pero no lo digamos, que luego se enfadan. Ahora
hay que alardear de "manfotismo", de que apenas
nada importa, de que se ha superado todo loque es
superable y todo lo que no lo es, de que ya no queda ni
un solo tabú porestas tierras.
- Ahora somos unos liberados, las chicas vuelven a
caso de madrugada, si vuelven, y los chicos tedan el
nombrea un Partidocomoantes se apuntaban a Acción
Católica. En en fondo somos igual, peroa lo bestia.
- Manacor y yo somPsasr, senyor.














Km. 4 barretera Manacor-Porto Cristo
DESPIDASE DEL ARO






Estuvo bien, pero que muy bien, la gala final del
Concurso de Vi I lanc icos de Porto Cri sto, et jueves 22
de este dici embre. Fue una noche sin fa I los, amena,
I lena de cordia lidad. Y el veredicto del juradoque
concedió los doce premiosa los solistas y los doce a
los conjuntos, estuvoacorde con la opinión popular,
que es lo queal fin yal cabo cuenta: que un concurso
sirva de vinculode unión y soslaye cualquier posible
discrepancia.
La Parroquia del Carmen, donde se cuece durante
todo el cmo este singular festival navidemo, I lena
hasta la bandera. Un ambientede fiesta senci I la y
responsablea la vez flotabo en el templo portocristeffi
repletode color y luz. Paqui ta Llinós y Juan Fius, los
locutores vitalicios -servidumbres del saber hacer-
abren la velada tras el canto comuni tario de "Blanca
es la neu", convertido ya en sintonía oficial del
concurso. Viene después el pasede los c lasificados en
las dos primerasnochesdel festi va I: doce solistas y
doce conjuntos, cuyo final rubricaró , sumóndose aún
fuera de concurso, la espléndida Coral de Sant Joan.
Los premios serían distribuídosde esta manera;
PREMICS PARA SOLISTAS
Primera categoría. Primer premio: Caty Julve (5
aMos), de Manacor, por "La nit de Nadal és be I la
(inédito), del Mtro. Ramis.
Segundo premio: María Leonor Rosselló (7 OMos),
de Manacor, por Niñoprecioso, de Santander.
Segunda categoría. Primer premio: Jaime Melis
duetglas (11 cffios), de Porto Cristo. Cantó "La nit
santa de Nadal", del Matro. Ramis.
Segundo premio: Margarita Bauza Mestre (11 aMos)
de Petra, por "Si sa mare no ho vol " (inédita), del
Mtro. Ramis.
Tercer premio: Antonia Padi Ila (11 aMos ), de
Manacor, por "Sobre tu cunita", popu lar leonesa.
Cuarto premio: Antonia Barceló Mas (10 aMos), a
quienacompaMaba a la gui tarra su hermano. Son de
Porto Cristo ycantaron "Noche de paz", de Grüber.
Quinto premio: Gabriel Rayó Amengual (12 aMos),
de Manacor. CantóacompaNado por el grupode
guitarrasde Margot Fuster, "Ara va bol I , (inédito),
de Gaspar Fuster Veny.
Tercera categoría: Inmacu lada Mora (13 cmos),de
Manacor. Cantó "A dins I 'establia" (inédito), del
Mtro. Ramis.
Segundo premio: Lorenzo Miguel Caldentey Veny
CONCLUSION DEL VII
DE VILIANCICOS
(13 aaos), de Porto Cristo. Cantó "Freda és la nit",
del Matro. Ramis.
Tercer premio: Inmaculada Huertas Ca I lejas (14
aaos), de Porto Cristo. Cantó "Nieve", de Ramis.
Cuarta categoría. Pri mer premio: Mai te de Gi I (33
aaos), de Calasde Mallorca. Cantó "Por veredas y
caminos" (inédito), del Mtro. Ramis.
Segundo premio: Paula Sureda (19 aaos), Manacor
Cantó Ai, quina tristor", (inédito), del Mtro. Ramis.
La medalla de oroa la mejor interpretación recayó
en Mai te de Gi I.
PREMIOS PARA CONJUNTOS
Primera categoría (hasta onceaaos). Pri mer premio:
Grupo de Es Canyar (Manacor). Diez integrantes.
Cantó "Nitde pau i nitd'amor", del Mtro. Ramis.
Segundo premio: Grupo fami I iar. Tres hermanosde
Porto Cri sto. Cantaron "Que hi anam, que no hi anam"
( inédito), del Mtro. Ramis.
Tercer premio: Coral presentada por la Parroquia de
Son Carrió. Cantó la melodía provenza I " Pel cami
joiós".
Segunda categoría (hasta los dieciocho aaos):
Pri mer premio: Corode San Vicentede Paul, de Cas
Capiscol (Palma). Doce integrantes. Cantaron "Todcs
los caminos illevana Belén".
Segundo premio: Cuarteto fami liar, de Manacor.
Cantó "Germans, a Betlem", (inédito), del Mtro. F.
Ramis.
Tercer premio: Coral de Hermanasde La Caridad,
de Cas Capiscol. Cantó "Leyenda vasca". Integran el
grupo doce seaoritas.
Cuarto premio: Coro del Colegio Nacional Mixto
Comarcal de Capdepera. Doce integrantes. Cantaron
"Xarranquí", popu lar ma I lorquina.
Quinto premio: Coro presentado por la Parroquia de
Llucmajor. Doce integrantes. Cantó "Allà va nèixer
la llum " (inédito), de Joan Alemany.
Sexto premio: Coro mixto del Colegiode S. Alfonso
(Felanitx) y "Quintetode Viento Padre Aulr". Doce
integrantes. Interpretaron "Adeste fidelis", popular.
Tercera categoría: Grupode Santanyí,integrado
por ocho concursantes. Cantaron "Din-dirín-din",
melodía medieval con letra inédita.
Segundo premio: Grupo cora I de San Juan. Cantó
"Donem I 'aguinaldo" (inédito).
Tercer premio: Conjuntode Petra, integrado por
doce cantantes. Ofrecieron "Un rosaret eixía", de
Michel Tractorius.
Entre todas las categorías, el premioa la mejor de
las interpretaciones fue adjudicado al conjunto que
ofreció "Todos los caminos I levan a Belén".
OBRA I NED I TA. - Para nosotros, el méximonivel
de val idez y trascendencia del concurso portocristeND,
es el de presentación de nuevos vi I lancicos. Aspecto
casi marginal hasta la convocatoria del aao último,
pero que este aao ha conseguido interesara seis
músicos y ocho letristas, que han presentado un total
de veinteiseis melodías inéditas y veinteinueve letras,
veintede ellas en nuestra habla popular.
En esta recién cul minada convocatoria, los premios
convocados para la mejor letra en lengua mallorquina,
para la mejor en caste I lano y para la mejor música,
han recardo en unmismoautor: el maestro Francisco
Ramis. No cabe, aún a sabi endas de la prolifica
inspiración de nuestro compositor, suspicacia alguna
en esta triple concesión de galardones, ya que los tres
jurados que las otorgaron actuaron por separado ysin
previo conoci mien to de los autores. Por otra parte, en
el archivo parroquial de Porto Cristo, estén todas las
obras presentadasa conc urso y segurosandamosquese
pondrían a disposición de quiera examinarlas.
OTROS PREMIOS. - Mercedes Esquivias Valverde,
Ana María López Caba I I ero, Scharon Clark, Jaime
Vives Carmany, Radio Popular y Angeles Muñoz
Asegurado recibieron trofeos por sus intervenciones
en el festival. Hubo obsequios para Margot Fuster,
Paquita Llinés, Emma Leuenberger, Fina de Perico y
Juan Fius, asícomo un premioa la información, que
fue entragadoa la Corresponsalia de Porto Cristo en
"Diariode Mal lorca" ya esta Revista.
Fl N DE FIESTA. - La Coral de Sant Joan cantó el
vi I lancicode Ramis "Com I lolord'alfabeguera" y el
niao Jolia Duran Vicens •ecitó con gracejo y soltura,
PRES I D ENC1A. - Entregaron los premios y trofeos
el pérrocode Porto Cristo, don Miguel Vallespir,
artifice del concurso; don Sebastión Perelló Vadel I ,
delegadode la Cola de Ahorros; don Luisde Francisco
presidentede la Asociación de Vecinos, ydon José
Luis Rodríguez, de la comi sión organizadora.
Perlas y Cuevas
ESCRIBIMOS PARA Y.
A BETLEM HAN ARRIBAT
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2 - Als pastors mig adormits 	 3 - Tres Reis Magosd'Orient
I 'bngel els avisa	 seguint una estrella,
que ha nascut un nit petit 	 saben que tal naixement
dins una paksa;	 és gran meravella.
ells s'ai xecan brunents	 Li duran al Minyó
tot d'una parteixen,	 or, encems i mirra
van cantant per els camins	 coma Rei, Home i Déu
la mar de contents... Ja també.... 	 de la creació... Jo també...
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2 - L'Infantde Betlemdona
tota sa sang per nosa I tres;
dona-li a n'es teu germó




3 - - Per amor, Déu, a n 'els homes
el seu Fi II mos va enviar;
darrera Ell aprenguem noltros
si al cel volemarribar.
COR: - Per la gent de Mallorca, Nadal és festa major;
catam tots en fami lia, el naixementdel Senyor.
No hi ha ni ricsni pobres, reina per tot I 'a legria,
els cors i les mons ¡untes, en prova de germanor. (bis)
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2 -- Un pastor que va a Betlem
li du una gallina;
s'altre li du un panerd'anous,
saltredupò,saltreduous,
s 'a I tre du formatge fresc,
i un altre confi tura,
i un a I tre du una coca de verdura.
3 - Un petit que es moc licau
el se I leva amb so colze;
un altre se punyambsodit,
s'a I tre li pega un esclafit;
però tots van molt contents
a veure el Messies
perquè ja s'han cumplit les profecies.
4 - Més envant vendran tres reis
guiats per una estrella,
ells que son magos d'Orient
venen a veure el Naixement.
Si Jesús mos hi volgués
noltros també hi anirrem
cançonsde Nadal li cantariem.
5 - Din-don-dan, i dan-din-don,
repiquen les campanes
a tot el món van recordant
el naixamentdel Déu Infant.
Celebra anit tot el món
de la va I I a la serra
la venguda de Déu damunt la terra.
UN BROT DE MURTA
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3 - per les valls i les muntanyesreina I 'alegria
perquè ani t neix el Messies dins una establia;
4 - Que I 'estrel la que il.lumina ais tres Reisd'orient
sigui faro que mos guii fins al Naixement.
Un brot de murta amb la mà...





Tengo en el extranjero unos conoc idos muy simpéticos. Misamigos
son naturistas y practican el nudismo integral. En verano son
i nfo I i bles visi tantes de Formentera e I bi za. Son gente interesante.
Nos entendemos muy bien yamenudo hemosdiscutido sobre el tema
del nudismo. Solíamosdiscrepar. El los, sin ser fanóticos, nudistas
empedernidos; y yo, que aúnque el desnudismono me escandaliza lo
més mini mo, no soyaficionadoa él. De cua lquier modo, su forma
convencida y entusiasta de defender el nudismo I I egó a producirme
curiosidad.
Aparentemente, defiendoa u I tranza mis ideas, pero en rea I idad
soy muy impresionable y resulta feici I , con argumentos sólidos,claro,
provocar en míaquel la sensación de: no seré el otro qui en tenga la
razón? Recuerdo que cuando sa I ieron los Beatles, con su nuevo esti lo
su pelo largo y su forma de vestir, sólo gustaban a los iniciados, pero
la acogida general no fuedemasiado favorable. Al princi pi o, el gran
público los tomó solamente por unos gamberros ruidosos. Juan Bonet
escribió en "Baleares" un artícu lo sobre todo eso. Al final contaba
que se había I levadoun discoa su casa y después de escucharlo
detenidamente había pensado: "Pero qué bien cantan estos chicos1".
A mi me pasóalgo parecido con el nudismo; asique, en alta  mar, he
permanecidoa veces hasta dos horas completamente desnudo. T
También en alguna cala escondida me he zambullido tal como vineal
mundo, he nadado un buen roto.
En muchosaspectos tenian razón mis ami gos. La sensación de
I i bertad resulta eufórica. Se siente uno comosumergido en la madre
naturaleza, menos hipócri ta, méls relajado yalegre.
Seguramente, a partir de ahora, practicaré de vez en cuando el
nudismo, pero creo que nunca llegaré a igualar a mis amigos
extranjeros. El los, despojadosde toda clase de pudor, I legan a dar la
impresión de que estón mós a gusto desnudos que vestidos; yasidebe
de ser, rea I mente, en su caso. Se reunen en tertu I ias, clubs néuticos
o terrazas, completamente en cueros, y charlan, ponen una pierna
sobre la otra, se invitan a fumar, les encienden los cigarri llosa  las
seNoras y toman aperiti vos. Se levantan para ir a I teléfono colocado
sobre la barra, yal hablar por él, con una mano en la cadera y en la
otra el auricu lar, saludan brevemente a los que van y vienen cerca de
el los. Se suben por la escaleri I la del trampolin yal I legar a la punta
de este en lugar de tirarse rópida ydiscretamente, se vuelven,
dudan, preguntan si el agua no tendre, demasiado cloro... etc.
Ya se que no puede decirse "de esta agua no beberé", pero creo, por
lo menosahora, que nunca llegaréa tener su aplomo y naturalidad.
Me parece que voya quedarme con mi nudismo conservador, o sea,
tumbado a I sol sin compaPsía, o con poca, o metido en el agua. Me
sería completamente imposi ble practicar un desnudismo que considelo
aparatoso. Ynodigo eso por recato o vergüenza, sino porque un
hombre desnuclo no me ha parecido nunca muy estético. Ya se que en
la escultura clósica, muchasobrasde arte son magnificas estatuas de
homl>res desnudos, perono es lo mismo. El mórmol es bastante duro y
se estó quieto.
No debo de ser el único en encontrar pocoatractivo en el desnudo.
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que el espectésculo sexy ha invadido los escenarios y las panta I las, el
I ímite de I atrevimiento ha idosubiendo. Es natural. Lo ya visto
i nteresa pocoa I espectador y hay queaumentar el atractivo de I show
si se quiere seguir teniendo público. La inclusión del hombre, es
decir, la exhibición erótica a base de parejas, se puso de moda hace
ya algún tiempo. A la mujer, le basta con poner la mirada turbia y
respi rar pesadamente, para aparentar un determinado estadoanímico,
pero la desnudez del hombre en plan exhibicionista fracasa al verse
traicionada por su fisiologra bamboleante. En el escenario, la mujer
estd a sus anc has y prodiga sus posturas exci tantes segura de ser
totalmente admi roda. Nosucedeasícon el hombre, qui en, no sin
nerviosismos, procura actuar de perfi l ode espaldas. En la pista hay
luz indirecta o focos intermitentes, pero, a veces, un destello tardío
o prematuro, o un gesto mal calculado, dejan ver a I espectador, sin
lugar a dudas, cuan lejos estd el hombre de sentir el ardor que la
escena requ iere.
He oídodecir que los actores pornogrdficos usan trucos y productos
que resuelven el problema, pero mi comentariode hoyno inc luye
para nada la pornografía. Nunco he entrado en un loca I a ver
pornografra, como nunca se me ha orurrido entrar en un cine a ver una
peIrcula de karate. Ya desde siempre me han interesado poco las
artes marciales y las prócticas sexua les colectivas. Antes, se podra
presumir de serasr; hoy, uno lo declara casi como excuseindose. Creo
que vi vi mos unos tiempos desmitificadores y estoyde acuerdo en
despojarme del mayor número de pre juic ios, pero un ligero toque de
pudor resulta, todavra para mi , un incentivo. En la magrfica peliculc
"Perfume de mujer", Victorio Gasman encarna un mi litar que quedó
ciego. En una de sus correrras por los barriosalegres, acompaMado
de su asi stente, cpSeda de acuerdo con una chica en pasar una hora
con ella. Despuésde las primeras caricias, é! le pide que apague la
I uz, a lo que contesta la mujer: "Para qué? En tu casonodebe
importarte, verdad?",pero el c I iente responde. "En ciertos momentos
me molesta que alguien vea la expresión de mi cara". A mi me pareció
que esta frase estaba destinada a subrayar la sensibi lidad ydelicadeza
del personaje.
Se me antoja que hoy me ha salido una. rtículo un poco retro... En
fin; ese es un tema extensisimo y se presta a muc hos y diferentes
puntosde vista. Ademeis, noolvidemosque cada unode los
representantesde los cuatro géneros -masculino, femenino, modisto
internacional y duema de bar noc turno- miran un desnudo mascu I i no
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Bones matinesa la Parroquia Gran
les de dissabte passat ! La Capella
cantò com ella sols sap fer, i la
Banda de Música no queda darrera.
Ses festes de Nadal son alegres i, si
més no, comunitàries: agraiguem,
iciò, queaxíssemantenguini que
sempre hi hagi qualcú que faci tot
quan sap pera conservar-les en olor
de multitud.
En Mus tornà a fer-se amunt amb
una novel .1a , la Nit de Santa Llúcia
devers Tarragona. Per un sol vot no
arri ba a I Premi "Sant Jordi ", que és
el premi més important que per
novel.les esdona a Catalunya. En
Toni nostro va veure caure noms ben
prestigiosos de les I I etres, mentre
el I seguia amb "Bubotes" -títol de
la seva obra- encapsalant les
votacions juntamb "Coll de serps"
la novel.la que seria premiada. Hi
ha que posar-se dins la seva pell per
a comprendre la mala nit que passò,
leshoresdenirvisi i I .1usions que no
resultaren del tot fa I ides, perquè
arribara finalista d'un Sant Jordi és
una cosa ben digne, ben important.
Tendrem "Bubotes", però, i prest.
Una editorial barcelonina la vol
editar, , c lar està, la novel.la d'en
Toni ens mostrarà un nou caire de la
nostra història manacorina que
potser interessi a tothom i sorprengui
a mésde dos...
Quina exposició més vistosa la de
Antoni Pocovral Salonetde Mostres
de Can Bauzà ! Ja era hora , ja , de
que En Pocovr tornàs a emprendre la
seva autèntica vocació i ens donas
una prova més del seu art, persona I
responsable.
Amb l'alegria de veure com, a la
fi, lo que és sincer sempre sura, ens
congratulam de l'èxi t d 'En Pocovr i
esperam que hi torni prest.
D. H. M.
EN JOAN MANACORE
DESPRES DE MENJAR TORRO
I DIR A TOTS "QUE MOLTS D'ANYS"
NOMES SOMIA... ES GENER
I SES LLETRES DES SET BANCS.
2 A N'EL NOSTRE JOANET
L'HA D'APLEGAR ES FEBRER
- QUE SERA UN MES POLISSO
EN QUE SIGUI UN MES ESTRET-
AMB ES... PLA D'ORDENACIO.
3 VOTA AQUEST, VOTA AQUEST ALTRE,
VOTEM, MOS PROTEGIREM,
I NO SIEM MESIARDALS:
QUE PES MARÇ JA FERAN FALTA
ELECCIONS MUNICIPALS.
4 PER S'ABRIL, S'AL.LOT PETIT
• MOS TENDRA QUE COMBREGAR
1 HAUREM DE FER TROCA I FIL:
TRAJES, COTX0, UN BOU ROSTIT...
TOTAL: UNES QUATRE-CENTES MIL.    
5 PERO UN DIA ES MAIG VENDRA
I EN JOAN TREURA SANG NOVA;
TOT ANIRA DE PRIMERA
I TOT MANACOR RIURA
SES FESTES DE PRIMAVERA.  
6 EL 5 DE JUNY ERA EL DIA
PER EL MALSON ACABAR
-AQUEST ASSUMPTE JA PUT-
1 EN VERS DE HAVER-HI ALEGRIA














7 PES JULIOL, VENGA MES PAGOS:
A N'EN JOAN, QUE ES UN FANER
Ll FOTEN UN DINERAL...
SI SOLS PODRAN VIURE ES VAGOS
AMB SA REFORMA FISCAL.
9 VENDRA DE SETEMBRE ES DIA
QUE S'AL.LOT HA D'ANAR A ESCOLA
PER TENIR ES CERTIFICAT...
I DES LLIBRES QUE TENIA
NO NI HA DE SERVIR CAP.
11 NOVEMBRE LI DU ESPERANCES
DE QUE ENGREIXI BE ES GODr
FINS QUE Ll FACI BeN1 PES:
QUE SI NO SE FAN MATANCES
UNA FAMILIA NO ES RES.
8 PERO S'AGOST AQUI ESTA
AMB ES TALLERET TANCAT.
I EN QUE SIGUI MIG MORT
NING(.1, NO, LI HA DE ROBAR
ES QUINZE DIES DE PORT.
10 A N'EN JOAN, QUE ELS TE BEN"PUESTOS"
S'OCTUBRE EL DESTREMPERA
PERQUE VE PLE DE TALONS.
I ESTA FINS AQUI DE "IMPUESTOS",
"BASURA" I CONTRIBUCIONS.
12 VENDRAN DIES I MES DIES
DESEMBRE TAMBE VENDRA
I EN JOAN, AMB MOLT D'AFANY
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IISOCIEC18111 DE VECINOS DE POSTO ONISTII los peftiscos para I elos a la Cuesta de Can Blau, sin que
haya que tocar el "Katokito".
- Usted conoce muy bien la historia ysabe que hace
dos mi I aMos, el agua I legaba hasta las Cuevasdels
Hams, con lo que se tenra un puerto de tres ki lómetros:
volveria usted a promocionar este puerto?
- Seria lo mejor, ya que se podría construir, al fondo,
un gran puerto para yates, construyendo tambi én un
gran puente volante sobre el Riuet, que uni era las dos
vertientes.
- De todo ello, qué prioridades estableceró usted?
- Las que eviten el ataque a la ecologra. Ya se que no
se pueden enderezar entuertos, pero si evitar que sigan
cometiéndose disparates.
- Seró usted un gran presidente.
- Bueno; la labor ha de ser de conjunto; mentalizara
la gente para que arri me el hombro, ya que cuantos mels
seamos, méis feJci I serd la carga de un Porto Cristo mejor.
- Su poirtica al frente de la Asociación?
- Tener en cuenta que favorer los interesesde alguien
en particular es peligroso y se es objetode críticas.
- No lo haró usted?
- Mi labor seró democrética. Someteré a debate lo
que haya de hacerse.
- Cuéntos socios existen, ahora mismo?
- Unos noventa.
- Noventa votos seguros, entonces, semor presidente.
n,A1 .   
D. LUIS DE FRANCISCO
será elegido presidente
el 10 de enero 
Don Luisde Francisco Segura , presidente de la Junta
Provisional de la Asociación de Vecinosde Porto Cristo
es el único candidato presentado para dichocargo, a
elegir el próximo diez de enero. Asique la elección,a
no dudar, recaeró definitivamente en su persona.
Hablamos con él , en su despacho de director de hotel:
- Qué haró usted cuando se I e confirme presidente?
- Exigir el móximoa la Administración y darle el
mrnimo. Creoseró lo mejor para Porto Cristo.
-
Qué rnejoras, a su juicio, son las meis urgentes?
- Bastantes; la i nfroestruc tura, el alumbrado público
adecentar las ca I les abandonadas para que el extranjen)
las encuentre bien.
- Sólo para los extranjeros...?
- Si las F>onemos bien para nosotros e I los las hal larén
bien. Ademós, la playa se ha quedado estrecha, y asr
como se amplió hacia el muelle, v9lando las rocas, se




El cffio 1878 puede considerarse como el cffio del verdaderodescubrimientode las
Cuevasdel Drach. Aunque conocidas desde antiguo -tenemos mención de el las ya
en el siglo XIV- las Cuevas no pasaban de constituir una simple curiosidad, un
lugar sin més importancia; tendria que ocurrir loque ocurrió para que las Cuevas del
Drach pasaran a ocupar un lugardeatención.
En efecto, el 11 de abri I de 1878, dos catalanes que
se hal laban accidenta I men te en Manacor -Salvador
Rius y José Llorens- se extraviaron en la caverna
fiadosde que su acompernante -Juan Jaume Ballester,
de Manacor- conocia e l camino para llegar hasta el
final de sus profundidades. Al dia siguiente serian
ha I lados por una expedic ión de rescate organi zada
por Francisco Femenias, dueN;) de la "Fonda Femenias'
-donde se hospedaban los dos catalanes- qui en sabia
de su partida.
EI suceso trascendióa la prensa de Barcelona y se
hizo popular. Pronto I legarran las pri meras
expediciones de gentes interesadas en conocer estas
cavernas, sebrganizarian los pri meros viejes y las
Cuevas del Drach iniciarian su larga y famosa historia
de primerrsima atracción mundial.
Se cumple, entonces, en 1978 el centenariode lo
que calificamos como verdaderodescubrimientode
nuestras Cuevas. Con tal motivo, "Perlas y Cuevas"
proyecta la publicación de un número monogrdfico,
destinado nosóloa rememorar el acontecimi en to, sino
a reunir diversas opiniones sobre el tema,importancia
turrstica del complejo, posterioresdescubrimientos,
anecdotario, etc. Por otra parte, don Juan Servera
Amer, de la empresa propietaria, ha prometidoa esta
Revista una visita a la Cueva Vieja -hoy cerrada a
la visita turistica- en la que, en rea I idad, el 11 de
abril de 1878 se extraviaron los seores Rius, Llorens
y Ballester.
De todo ello tendremos informadosampliamente a
nuestros lectores.








Los días - 3 y 4 del presente mes de diciembre se celebrd en Barcelona el ler.
Congreso Nacional de Ufología (UF0 = Unidentifyed Flying Objects, sigla con
la que se conoée a los OVNI en los países anglosajones), en el cual programa
ran ponentes y vocales tan conocidos como el profesor D'Arbó, Danyans,
doctor Jiménez del Oso, Lleget, Vignati, etc. Su presidente es Antonio Ribera.
Conocí a Ribera hacia los ahos 50. Por aquel entonces, Ribera, era un autén-
tico pionero espdnol en el campo de la exploración subacuatica.. Su àrea de
acçión predilecta era la Costa Brava. Esta pasión por el «mundo del silencio»
Yves-Couteauniano le Ilevaría a fundar en 1953 el CRIS (Centro de Recupera-
ción e Investigaciones Submarinas). Mas tarde, mientras traducía libros —mas
de 700— y escribla novelas de cienciaficción —«El misterio de los hombres
peces», es una de sus obras— fundó el Ceritro de Estudio interplanetarios en
1958. Y a partir de aquel momento, se dedicó de lieno al estudio i divulga-
ción de los OVNI, dando conferenclas y publicando unos 50 libros, la mayor
parte de ellos sobre los mencionados Objetos Voladores No Identificados: «Ob-
jetos desconocidos en el cielo», «El gran enigma de los Platillos Volantes»,
«Platillos Volantas en lberoamérica y España», «Un caso perfecto», «Platillos
Volantes ante la camara» y «Proceso a los OVNi».
Según definición del profesor Luis Miravittles, • Ribera es un personaje «enjuto,
deportista, alto, tostado por el sol, equilibrado, sereno. Todo lo contrario de un
exaltado, de un loco. Cabalgando sobre su nariz unas gafas de concha que
acentúan su inconfundible aire intelectual».
Veamas qué nos dice sobre las enigmaticos OVNI:
—zQué objetivos persigue
el ler. Congreso Nacional
de Ufología?
—El objetivo, es doble:
por una parte, informar al
público sobre el fenómeno
OVNI en España, dando , a
conocer, al mismo tiempo,
los estudios sobre la materia
que se han realizado en el
mundo; y, por otra, reunir o
poner en contacto a los me-
ores investigadores del te-
ma, para que cambien im-
presiones y puntos de vista.
No debe olvidarse que la
aportación espafiola a la
Ufología ei considerable y
muy apreciada fuera de
nuestras fronteras. El doctor
Hynek ha publicado un tra-
bajo exhaustiVo sobre los
200 casos de aterr.izaje de
UF0 en nuestro país.
—zDesde cuéndo se co-
menzó a hablar de los OV-
NI?
—Todos tos investigadores
coinciden en establecer ei
aflo 1 947 como pu ,nto de
partida, ya que, al margen
de la posible presencia de
OVNI a la antigüedad, el
24 de junio de diébo atio el
piloto civil  norteamericano
Keneth Arnold divisó, por
primera vez, a un mal llama-
.do «piatillo volante». PreCi-
samente este aho se ournple




—zCómo podna el lector
no preparado sobre el fenó-
meno de los OVNI distinguir
un reportaje sensacionalista,
con datos falsos y fantasio-
sos de un trabajo serio; ve-
raz y documentado, ard co-
mo diferenciar un objeto vo-
lante de . nuestro mundo de
uno extraterrestre? •
-El desprestigio de los OV-
NIS se debe, ante todo, a
los desaprensivos de la
prensa sensacionalista que,
al igual que tratan otros te-
mas adutterando la informa-
ción, también entran a saco
en éste, precisamente por
sus especiales caracteristi-
cas. Sín embargo, quiero re-
marcar que existen investi-
gadores honestòs que traten
el ,asunto con la debida se-
riedad. Entre ellos, el as-
trofísico Allen Hrinek, que
durante 22 afios fue •asesor
de la aviación americana, y
que ha publicado un libro
muy interesante titulado «La
experiencia UF0»; y el pro-
fesor Jacques Vallée, asesor
de la NASA y confecciona-
dor del mapa de Marte. En
cuento a la segunda pregun-
ta, para determinar si un ob-
jeto volador es un OVNI, el•
doctor Hynek. tras estudiar
y analizar 12.000 casos de
OVNI, comprobó que 700
casos no obedeclan a fenó-
menos conocidos. Por tanto.
todo objeto que se mueva
prescindiendo de las leyes
fisicas y técnicas , sabidas, es
motivo de ser considerado
un OVNI.
—Buscando un paralelis- 1
mo, muchos se preguntan lo
siguiente: Si los hombres, al
ir a la Luna, o al enviar
vehículos espaciales a Mar-
te. han dejado aparatos y
artilugios que denotan su
presencia allí enseriando su
nível técnico., ¿por qué los
extraterrestres, si es verdad
que nos visitan, no han de- •
jado nunca instrumentos su-
yos en la Tierra, mostréndo-
nos así aspectos de su
avartzada civilizactón?
—Posiblemente porque
sus finalidades son muy
ferentes de las nuestras. A
la NASA le interesa dejar
aparatos que midan el «vien-
to» solar, los posibles seís-
mos, etc. Sobre el particu-
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lar, debernos reconocer que
se sabe muy poco. No obs-
tante, cabe sefialar que los
vehículos extraterrestres han
dejado rastros o marcas en
el suelo cuando han aterriza-
do en ciertos lugares. Ei in-
vestigador Ted Phillips ha
estudiado cerca de un millar
de casos de aterrizaje de
OVNIS, y es curioso com-
próbar cómo todos tienen
características comunes: se
efectúan en zonas poco fre-
cuentadas, dejan un círculo
de tierra quemada de 6 me-
tros de diametro, se apre-




- Se intuye el por qué
los hipotéticos extraterres-
tres rehuyen el contacto con
los habitantes de nuestro
mundo? No sería mejor,
para evitar las confusiones
que crea su presencia borro-
sa, que se dieran a conocer
de manera inconfundible?
- Este es uno de los pun-
tos mas inquietantes y pro-
blematicos del fenómeno
OVNI. Por tanto, no debe-
mos analizarto con la óptica
antropocéntrica. Seguramen-
te su comportamiento difiere
del nuestro, del humano.
Deben ser seres con otro ti-
po de «mentalidad». El ya
mencionado doctor Hynek
dice -una vez analizados
muchos casos y que el úni-
co mensaje que dejan es el
de que no les molestemos,
que les dejemos tranquilos
mientras nos observan. Esto
nos da una idea aproximada
de cómo son. Tampoco pa-




- Y qué hay de verdad o
mentira en las manifestacio-
nes de los que dicen haber
visto extraterrestres y haber
estado en el interior de un
OVNI?
-Evidentemente existe
todo un folklore en torno a
los OVNI, que responde a
los casos psicológicos de
«mesianismo» personal. La
mayor parte de los que afir-
man liaber estado en con-
tacto con extraterrestres,
son personas que no dan
otra prueba de tal hecho
que su palabra, ariadiendo
que son peres de gran belle-
za, altos, rubios.. Creo que
estas cosas entran mas en
el campo de la Sociologla y
de la Psicologia que de la
Ufología. Muestras de cuan-
to decimos es que ninguno
de ellos ha querido someter-
se al «detector de menti-
ras».
-La presencia de los OV-
NI, produce alteraciones fí-
sicas en su campo de ac-
ción?
-Por descontado que sí.
Por ejeMplo, se ha compro-
bado que el efecto EM
(electrotnagnético) de dichas
naves espaciales afecta a los
motores de explosión de
nuestros vehículos, parando-




--La aparición de Objetos
Volantes No ldentificados,
obedece a alguna «estrate-
gia» detectada?
-La estadística del doctor
Jacques Vallée, basada en el
anàlisis de 200 casos de
aterrizaje en Francia el afio
1954, así lo_demuestra. To-
do parece confirmar que los
desplazamientos de los OV-
NI, obedecen a •las consk-
tantes de un plan preconce-
bido, que atiende a las coor-
dinadas tiempo-espacio geo-
grafico. Desde 1947 hasta
nuestros días, se han regis-
trado una serie de grandes
oleadas de OVNI, que han
inducido a Aimé Michel a
establecer una Ortotenia que
nos revela la conducta inteli-
gente y planificada de tales
naves espaciales. Estas olea-
das coinciden con el maxi-
mo acercamiento de la Tie-
rra y Marte, que ocurre cada
dos atios.
han encontrado hue-
Ilas. de extraterrestres en




maximo es Erich von
Daniken-, que asegura la
existencia de huellas extrate-
rrestres en el pasado. Por
ejemplo: la famosa nave de
Palenque y las pistas de
aterrizaje de Nazca. También
algunos creen hallar la pre-
sencia de OVNIS en la anti-
güedad al interpretar ciertos















 - Alijo mas
-Sí. Convendría que el
--::1-
z público se rnentalizara en el
--_-n 
.\ sentido de que los OVNIS
N no tienen nada que ver con
la literatura de ciencia fic-
ción, sino que se trata de
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ce ser investigado. Tenga-
\	 mos en cuenta que puede
ser el primer contacto de los
humanos con seres de otros
, ,
plartetas. He aquí la impor-
tancia del hecho...
f"..5
* * * * *	 * ** * *
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EL CORSARIO ESCARLATA.- Por desgracia no es
muy frecuente en el cine de ahora una película de las
de aventuras, y menosaún de las mal I lamadas "de
piratas". El Corsario Escarlata, no obstan te, es una de
el las, una típica historia de bucaneros contada de la
forma mósclósica, a la vieja usanza , con todos los
tópicosde esta clase de cine: buenos y ma los, guapos
y feos. Su princi pa I atrac tivo radica en los tres
nombres protagonistas (Robert Shaww, Genevield
Bujold y Peter Boylde, los de "Tiburón", "Fascinación"
y "El jovencito Frankenstein", respectivamente), y,
claro estó, en la maravi I losa técnica americana.
En suma, pues, este "Corsario escarlata" noaporta
nada nuevo a I género, pero esdivertida, bien hecha y
ha consumido mucho dinero. Qué mós se puede pedir?
DIOS BENDIGA CADA RINCON DE ESTA CASA.
No es cosa de todos los dias ver como tres nombres que
proceden de una profesión tan peculiar y personal
como la de humorista grófico, a la hora de cambiarde
mediode expresión sedistancien tanto de sus logros.
Vi mos, pri mero, a un Summers, queaún con buen
conocimientode la técnica cinematogrófica, le dió
por e I cine con nimo y problemótica sexual ("Adiós,
ciguePla, adiós", "El niño es nuestro", "Ya soy mujer)
"Mi primer pecado"). Luego, a un Forges traduciendo
su humor en imógenes ("País, S.A. ", "El bengador
gusticiero y su pastelera madre"), pero sin mós, ni con
excesivoacierto, evidenciando, esosi , que su humor
y el cine son dos cosas totalmente distintas.
Por último, nos llega la sorpresa con Chumy Chúmez
un sólido rea I izador a tenor de su primera película:
"Dios bendiga cada rincón de esta casa", un filme tal
vez intrascendente, sin complicaciones, sin "mensaje
a la moda", pero bien pensado y estructurado,
rea lizado con inteligencia y, por aMadidura, con una
Blanca Estrada mds correcta que en otrasocasiones y
una Lola Gaos, como siempre, genial.
Sin ser una película perfecta, ni mucho menos,
"Dios bendiga cada rincón de esta casa" sorprende
posi tivamente dóndonosa conocer las posibilidadesde
un Chumy Chúmez, realizadora tener en c uenta para
el futuro cine nacional.
SUSANA QUI ERE PERDER ESO. - Lean y juzguen:
Carlos Aured, director esMol de "Los ojos de la
mtAeca rota y "El retornode Walpurgis", con Paul
Naschy; " Los fríos senderos del cri men ", con Agata
Lys, y "La nochede la furia", con Blanca Estrada y
Patricia Adriani, jovencita actriz dedieciochoaMos


















ILA PELICULA MAS EXPLOSIVA DEL 1010!
LA OCULTA MANO I)EL CRIMLN - r IHA• rrrs pFotayorm.,:ada por JIM MITCHIJM
KAREN LAMM • ANNE ARCHÉH • ERIK LSTRADA • CATI IY UE CROSBY Smx n LYNN
Guión cle PAUL EDWARDS • Argumenro de IVAN NA( Y Urrirpda por HiCIIARD T. HEFFRON
Charies Chaplin
La blanca nochebuena se nos I lev6 a Charlotal
otro mundo. Charlot era el hombre pequerio que un
•clia nos descubrió la risa que nos habia vuelto més
humanos cont6ndonos su aventura siempre nueva y
siempre vieja, su historia inacabablede 16cido
clown senti men ta I. E I buen Dios le diría basta, ya
no hay sitio en esta tierra para la risa, para los que
son el genio mismo del humor y el amor.
Mi bandera particular de obsesivo admirador de
todo lo que de veras es humano, està hoy a media
asta por la muerte del viejo amigo Charles, el de
"La quimera del oro" y "Un rey en Nueva York",
el de "Candi lejas" y"tv1onsieur Verdoux", el de
"El circo" y "El gran dictador". Mis i lusionesde
ni ño con tarde de domi ngo ante "Charlot porterode
Banco", o "Charlot en el balneario", o "Charlot
y el conde", o "Charlot vagabundo", "prestami sta''
o "empapelador" se han puesto tristesde una vez
por todas, porque Charlot, cansado quiz6 de tantd
estupidez, ha cogido defini tivamente su bombín
y su sombrero y nos ha dichoadiós para siempre.
descubierta por Ignacio F. lquino en "La m6scara" y
"Fraude matrimonial". I magínense, con semejantes
antecedentes, el resu I tado de "Susana quiere perder
eso", de ia que el Aured, ademés de realizador, es
guionista.
Pero... sorpresa! El bodrio, sin dejar de serlo, tiene
cierta habi I idad na rra ti va , y Carlos Aured pasa de no
ser nadie en el mundi I lo del cine e spcffiol a ser, por lo
menos, unode tantos realizadoresde tercera regional.
Y, claro esté, la película, amcffiada con toda la
impermisible permisibi lidad de la censura deahora,
esté funcionandoa base de bein en todas las taqui I las.
Son cosas que ocurren, yalgo esalgo; tampoco harbrd
que pedirle al duo responsable, Aured y la Adriani ,
que presentaran algo digno.
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PLENC MUNICIPAL. - El 21 de diciembre,el Pleno
acordó ratificar la entrega de un solar de 600 metros
al Instituto Social de la Marina con destinoa la Casa
del Mar que ha de construirse en Porto Cristo.
Se acordó tambi én , la adquisición dedos vehículos;
una furgoneta para el trasladode los subnorma I es a su
centrode recuperación y otros servicios municipales,
y un R-4 con destinoal Centro Asistencia I.
Por último se acordó convocar pruebas restringidas
para la provisión en propiedad de la plaza dearquitecio
que‘ac tua I men te desempefti D. Carlos Terrasa. Parece
ser que hubodisparidad de c riteriosacerca de dicha
convoca toria.
REVISTA. - "Bel lezas a I desnudo", con Marymar,
Perlas y Cuevas
NCTA INFORMATIVA
En cumplimiento del artículo 24 de la actual Ley
de Prensa e Imprenta hacemos pública la siguiente
nota:
PERLAS Y CUEVA.c , Revista de Manacor y su
comarca, se publ ica quincena I mente, en s6bados
a I ternos. Est6 preferentemente dedicada a temas
cul tura les y municipa les. La dirección est6 a cargo
de Rafael Ferrer Massanet, propietariodedicha
revista. La Redacción estó ubicada en la ca I le del
Príncipe, número 9. Teléfono 55.04.10.
SITUACION Fl NANCI ERA. - Durante el aMo
1977 los ingresos registrados por suscri pción y
publicidad compensarón a duras penas los gastos de
edición de esta publicación, que carece deayuda
oficial a subvención alguna.
Dorita, Los Wayka , Emmanuelle, Jeny, Santitos y
Francho y e I Ba I let I mponentes 77, serei presentada en
Sala Imperial  el lunes 9de enero.
"MESTAI".-Un grupo dealumnosdel Instituto Mixto
"Mossèn Alcover" acaba de editor el primer númerode
una revista escolar, bajo el títulode "Mestai ".
AEMOB. - La Asociación Empresarial de la Madera
y el 0 livo de Baleares eligióct don José Pedrajas como
su pri mer presidente, en Asamblea General celebrada
en los loca les de la AISS. Los restantescargos fueron
para D. Pedro Sansó (vicepresidente), D. Mateo Veny
(secretario), D.Andrés Servera (tesorero) y D. Pedro
Gay6 , D.Sebasti6n Estelrich, D. Bartolomé Domenge,
D. PedroAlbons y D. Juan Fullana (vocales).
SEREMOS RICOS...? - Un técnicocatalón, cuyo
nombre no se ha dadoa conocer, asegura la existencia
de un rio subterr6neode agua potable en el subsuelode
Manacor. Aún meis; habla de la existencia de gas
na tura I a pocos ki I óme tros de nues tra ciudad y -nada
menosl- de una gran bolsa de petróleo frentea la
costa de Porto Cristo.
Dios nos coja confesados.
POSIBLE NUEVA PISCI NA. - Qui z6 se construya
una nueva piscina próxima a la del Parque Munici pal ,
que sería destinada a la enseNanza de natación. I ba a
estar climatizada y cubierta: susdimensiones serian de
12'50 metros por l 0, y su profundidad de unos'se ten ta
centímetros, adapt6ndose por lo tantoa la normativa
de estos construcciones destinadas a cursi I I os.
FIESTA PARA LOS SUBNORMALES. - La Sociedad
Ciclista  Manacorense organiza una fiesta a beneficio
de los subnorma les, a celebrar en el Parque Municipa I
la víspera de Reyes Magos.
p#1à-ii;«)
flat- /"-estautantat
LE OFRECE SUS ESPECIALIDADES PARA ESTAS F1ESTAS,
EN UN AMBIENTE FAMILIAR
- TRUCHAS MEUNIERE
- COCKTAIL DE POLLO
- SOLOMI LLO "STROGANOFF"
- ROAST-BEEF SALSA TARTAR
- TOURNEDO AL ESTRAGON




- SORBETE AL CHAMPARIA
- CASSATTA DE LA CASA










EL POR QUE REPRODUCIMOS
«LA COLUMNA DE BALEARES»
Sigui endo la tònica de interés, mantenida por esta
Revista, respeto a documentaciónde nuestro pasado,
iniciamos hoy la reproducción en facsimi I de una de las
publicaciones m6s curiosas y desconocidas de la
todavía reciente historia mallorquina: "La Columna
de Baleares", órgano oficial de las tropas que en el mes
de agosto de 1936 desembarcaron en Porto Cristo.
En la Biblioteca March figura una colección íntegra
de esta publicación -doce números, recientemente
reeditados dor Luis Ripol I- y en diversas colecciones
particularesde Manacor, Porto Cristo y Sil llot, hemos
podido reunir otra serie, también completa, adem6sde
una curiosa "prueba de imprenta" que nos aclara el
nombre del cajista que compuso las hojas: Miguel Sans.
"La Columna de Baleares" se editó en una pequema
imprenta instalada en la casa que todavía puede verse
a un extremo de la playa de Sa Coma (Sant Llorenç), a
pocos metrosdel mar. El primer número, que no I leva
fecha , debió aparecer e I 22 ó 23de agosto, ya que e I
24 aparece el número dos, y las ediciones se suceden,
inc luso con unossuplementos, hasta 16 misma vispera
del reembarque de las tropasde Bayo.
El material con que confeccion6base el peri6dico
procedia de Mahón, y, en principio, se intentó
desembarcarlo en Porto Cristo, pero la barcaza que
.	 ,
transportaba la maquina de imprimir fuedesviada hasta
Sa Coma, atracando en e I diminuto embarcadero que
arsos atr6s se había uti lizado para la f6brica de leche
condensada que había comenzadoa funcionar en aquel
lugar. E I loca I , próximo a I cuarte I general de Bayo,se
ha I laba a sa Ivo de la arti I lería y, en cierto manera, en
lugar tranquilo. De todas formas, sorprende comprobar
la corrección ortogr6fica, e inc I uso tipogr6fica, que
caracteriza a esta publicación.
Como dato curioso cabearladir que la imprenta, así
como todo el material greifico, fueabandonado en "Sa
Coma" el 4de septiembre, siendo incautadocomo
botín de guerra. La imprenta pasó luegoa Manacor, en
al Cuartel del Batallón "La Cruzada ", donde siguió
funcionandodurante muchosaMos.
"La Columna de Baleares" consta de diez ejemplares
y dos suplementosa los números 5 y 6. El número 8, que
corresponde ai 30 de agosto, se imprimióa una sola
cara, no reapareciendo hasta dosdíasdespués, para
dar pasoa los dos últi mos números.
En cuantoal contenidode "La Col umna de Baleares"
no cabe haceraclaración alguna; se trata de una hoja
de combate, y el matiz de todas y cada una de sus
péiginas obedecea una clara extrategia militar y, por
lo tanto, publicitaria. El lector interesado en estos
temas podrei comprobar que informacionesseajustana
la verdad yque otras se hal lan única y exclusivamente
adaptadasa mantener la mora I de los combatientes.
Creemos que con la divulgaciónde estas hojas, que,
insisti mos, reproduci mos en facsímil, contribuiró a I
conocimiento de nuestra historia, o, por lo menos, va
a suponer una nueva curiosidad sobre nuestro pasado.
PyC.
Caseta de "Sa Coma"







DIABIO DE COMBATE ANTIFASCISTA	 Núm. 1
Para que llegue a conocimiento de todos los milicianos, se publi-
can los siguientes datw-!
Las fuerzas estan escalonadas de izquierda a derecha en esta for-
ma; Fuerzas de Zapatero, Centurias del capitan López Tienda, Centurias
del capitan Porras, Centurias Mallorquinas y Menorquinas, Centuria ex-
tranjera, C. N. T. (que ocupan el frente del castillo y las lomas que estan
alrededor) y las fuerzas , egulares en el flanco derecho (guarnición de Me-
norca, Ibíza, Guardia Civil, Carabineros, Marinería, etc.)
Todo el que no ocupe el puesto indicado estorba rnas que ayuda,
asi pués al pulicarse estas prevenciones todo combatiente ae esta valero-
sa columna de Baleares debe incorporarse a su puesto.
Por la mariana y por la tarde los jefes de las tnilicias iran vigilan-
do todo el frente y preguntando uno por uno -sus nombres para pasar
lista, anotando a los que estuviesen presentes. Por lo tanto los que no
estén en su sItio aunque estén eii otro frente figuraran como si no hubie-
ran peleado ese día, por lo tanto "ocupad cada uno el sitio asignado a su
mílicia" y onoced personalmente a vuestros jefes.
Enterarse.todos en donde esta el puesto sanitario de su frente y
el puesto de municionamiento de víveres.
Esta prohilaído salir de í frente sin permiso del jefe respectivo, los
que lo hagan. por propia voluntad dernuestran poca disciplina y poco
afan combatienie Tudos los mílicianos tendran su correspondiente des-
canso pero es precíso para que todos !o gocen que haya orden y discipli-
na. Los que estén en la playa dehen tener firmado un pase por el jefe de
su milicía.
EL CONIITE.
NOTAS.-Se suplica la dristribución de estas hojas entre todos los compa-
ileroa. Despuée de leerla no la rompais dadla a otro para que no se
vede ninguno sin enterarse de estas advertencias.
Si en esta columna se encuentra el camarada Nicolás Eugenio Pueyo
Luis, que se p esente inmediatamente al capitan Bayo.
Todas !as compafieras que FC enettentran en la columna se presenta-
ran en el campamento general a recibir instrucciones del Comité.




QUE DESIERTAN DEL CAMPO
ENEMIGO
Hoy domingo, a las seis de la
madrugada se han presentado en
el campamento general de la co-
lumna de operaciones, los solda-
dos del Regimiento de Infantería
de Palma, Juan Guinart Calafs.t
y Gabriel Galmez Gómez.
Uno y otro han desertado del
frente enemigo para unirse a las
milicias y a las tros leales que
luchan contra el repugnante fas-
cismo que asola la'Isla.
Los valientes soldados que se
han oresentado hecho im-
portantes revelaciones.
Por ellos sabemos que hay
millares de trabajadores a las
carceles por negarse a luchar
junto a los facciosos.
La ley de fugas se está apli-
cando constantemente y a diavio
se encuentran camaradas nues-
tros en caminos y carre`.eras.
Hace pocos días murió rabio-
so en el castillo de Ballver el
compafiero Cabota, que durante
veinte días estuvo amarrado
con una mordaza puesta en la
boca de manera que no pudiera
cerrarla.
El enemigo, que es cobarde
por naturaleza, estã desmoraliza-
do y huye ante nuestro avance
victorioso.
Esta es, sintetizandola, la si-
tuación de Palma.




Fascistas que matan, roban
asesinan.
Continatemos nnlicianos y sol-
dados nuestra labor de ltheraciúlt
de esta Ista y de los camaradas,
aplastando para sietnpre al fas-
cismo traiclor.






Instruccionea para desertar del
enemigo
Los soldados que se nos van
presenlaudo han de pfesentarse
ilevando el fusil boca abajo col-
gado al hombro y en las anos
en alto un patiuelo blanco.
Las fugas han de hacerse por
la noche, agazapandose y r:pro-
vechando las sinuoaidades del
terrenu.
ISoldados! abacclonad al fls-
cismo, que es el enemigo de la




Los oficiales manifstaran en
iodo el día de mariana por pape-
leta firmada la columna donde
se halle y servicio que presta,
dicha nota llevaran el visto bue-
no del jefe de aquella.
D'ariamente a las 7 horas y
19 horas se presentaran en el
E M. para recibit ordenes, los
jefes técnicos de Artillerta, Irrge-
nieros, enlaces, rnarina, municio-
nes, ganado, y sanitario.




hibido la permanencia en el
trt nte á las nuneres excepto las
Liu-t actúen en el pue-3to de soco-
rro y las que se presentaron co-
mo
* *
CAMARADA: Todo el que se
bafte en la playa, sin permiso de
su jefe, mientras sus compaiteros
estan con el fusil en la mano vi-
gilando el frente„ es un desapren-
sivo. Dad su nombre al Comité
para q-oe se le conozca.
* *
Cada ,miliciano antifacista,
consciente de StIS deberes revo-
lucionarios, ha de ser el primer
interesado en que nadie bajo
ningún coneepto, desprestigie la
causa dignísirna del antifacismo
realizando fechorías, acciones de
rpiña contra carnpesinos o tami-
lias pobres.
Las requisas efectuadas por
grupos o mdtviduos sin autoriza-
ción de este Cornite seran seve-
ramente castigados. Quién reali-
za hechos de esta y otra natura-
leza contrarias a lo moral revo-
lucionaria hacen el juego a nues-
tros enernigos de clase, al fas-
cismo.
* *
Todos los detenidos, prisione-
ros y presentados deben concen-
trarse en los locales denomina-
dos de la fabrica (Comité de
Abastos.
* *
Se ruegat la maxima atención
a tos hilos telefótricos tendidos
per el frente. No pisarlos ni rom-
perlos.
Nathe debe quedarse sin co-
mer; Hay que or,gartizar la distri-
bución. Cada Jefe de centuria de-
be dirigirse al Comité de Abatos;
solarnente los egoístas se inde-
pendizan para la alitnentación.
Un miliciarto en San Lorenzo
ha tenido la osadía y poco escrú-
pulo de robarle el reloj a un pe-
quefio campesino que ha sido in-
demnizado por el Comite. Se re-
comienda a todos los camaradas
denuncien y entreguen al Comí-
té a estos elementos para des,
pués de juzgarlo aplicarle la pena
de muerte.
Milicianos antifascistas, quién
abandone su puesto de Incha sin
autorización escrita de su jefe se-
ra detenido y desarmado.
En la operación efectuada ayer,
con gran éxito, por las fuerzas
milicianas, comandadas por el
camarada Gabalda, fué apreaado
el cauitan del Ejército Rafael
Castell Ramis, comandante de
las milicias fascistas de Baleares.
Entre la documentación que
fué hallada a dicho Jefe faccíoso,
se encuentra tn fiehero completo
de todos los elernentos fascistats
de Baleares.
Asi mismo se han efectuado
otras detenciones de elernentes
fascistas encontrandoseles abun-
dante documentación, asi como
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iMILICIANO ALERTA!
PRESCHIPC1ONES CONTRA LA AVIACION
Todos los cr.maradas al divisar los aparatos de aviación faccicea
que pudieran presentaese observaran las prescripciones siguientes;
Primera.- Apartarse de los caminos.
SegundasNo correr a la desbandada, sino pararse junto a matas o
debajo de arboles.
Tercera.-Contra estos aviones no debe hacerse fuego de fusilería
que nada se consigue y las ametralladoras con despositivo antiaéreo solo
lo efectuaran en el caso qtie la altura de . vuelo sea inferior a 800 metros
y siempre ordenado por los mandos de estas ametralladoras.
CONTRA EL TIRO DE ARTILLER1A
El avón aislado es nulo, no pretende sino desmoralizar asus.-
tando.
Los campamerítos se procurata que estén disimulados con rarna-
jes del terreno.y arbo!ado ordinario, que en el s encuentre; evitando ha-
cer tiendas con lonas, te.las y demas wendas que por . su coloración se
diferencien del terreno ordinario y se prestan como blanco favorable a la
artillería y ametralladoras faeciosas.
En general en toda posiciózi ocupada debemos fortificarnos para
tirar con mayor segnridad y que la t'ortificación sirva de escudo a nues-
tros.cuerpos.
ICentinela! pide siempre la consigna.
URGENTE E IMPORTANTE
El capitan Bayo ruega al Comite de Abastos se reuna con él en la
Fabrica a las dos. El Comite político a las tres en el mismo sitio.
El capitan Maldonado y teniente Monteagudo encargados del mu-
nicionamiento de la columna con su personal de la base a las 4, Juan Ya-
gue, delegado del Puerto con sus jefes de sección de carga y descarga, y
la de transporte marítimo a las 5 Capitan médico Fernández y personal
encargado de la evacuación sanitaria a las 6. Sección de Zapadores a las
7. Sección de Radio a las 8. Personal de la Imprenta y redactores a
las 9. Estado Mayor y oficiales agregados a lae 10 y .sargento encargado
de la confección del pan a las 11.
Los jefes militares de los frentes y los que manden milicias pue-
den acudir a la reunión de éstas que mas les interese.
COM1TE DE ABASTOS. - AVISO
Advertencias a los catnaradas
y cornpafieros:
Este Gomité pone en conoci-
miento de todos que unicamente
seran atendidas las peticiones de
abastecimiento en cuanto sean he-
chas por los responsables de las
diversas agf upaeiones y centurias
ai objeto de abreviar el trabajo y
mejor distribución a cuyo efecto
presentaran siempre el correspon-
diente pedido en forma de vale
de necesidades avalado.
Dehen presentarse al Comité
todos los chóferes con titulo, los
mecanicos de coches, panaderos,
maestros armeros, impresores y
electricistas. Para ello solicitaran
permiso escrito de sus jefes res-
pectívos y con él efectuarå.n su
presentación al Cornité a las 3
en Ja"Fabrica".
* *
Deben presentarse al capitan
Bayo el soldado del Regimiento
Infantería Baleares 37, Francisco
Maig, para que le comunique un
asunto urgente de
*
Preséntese urgentemente al Al-
férez de Artillería Romån Busta-
mante que se halla en el frente
de Porto Cristo el soldado Ar-
mando García que abandonó su
puesto sin permiso de su jefe.
ADVERTENC1AS
Stendo frecuente el número de
disparos que se hacen a camille-
ros y enlaces que por sus traba-
jos circulan de noche, ningún vi-
gilante hará fuego sin antes ha-
ber solicitado la consigna.
Todc,s los que manden mili-
cias, frentes y delegados de par-
tido, deneran remitir hoy al íete
del E. M. de la columna, coman-
dante Cabrera, relación nonlinal
de las bajas (muertos y heridos)
que han tenido sus unidades,
procurando sean estas debida-
mente controladas.
Con todas ellas se formara el
trabajo estadístico de la columna
que es preciso para ia buena
marcha y organización del ritmo
del conjunto.
* *
Ilay víveres con exceso para
todos, camarada, procura comer
tu unidad y procura cotner lo
que te den, pero no lo hagas ais-
ladamente y a espaldas del Comi-
té de.Abastos.
Todos los milicianos que no
sepan su puesto o acuden suel-
los por ahí deben dirigirse a la
oficina del Comité, en la fabrica
n ionde se le dira a que sitio debe
ncorporarse.
* *
No tires este número aunque
sea atrasado, consérvarlo, leelo
y dalo a leer a tus camaradas
constantemente, pues ellos son
una recopilación de Órdenes, avi-
sos y prevenciones que os con-
viene t?ner sietnpre presente.
ORGANIZACION SAN1TARIA
Y EVACUACION DE IIERIDOS
I >rimero. - lJn I lospital Central
de evacuación en Fabrica "de la
Playa", con Equipo Quirurgico.
Segundo. - tln Hospital de San-
gre en el Castillo Terranova que
enlaza con el flanco derecho de
la columnas con dos puestos de
o , -or() encargados de organizar
la evacuación y primeras curas.
Dos puestos de socorro que enla-,
zan con el flanco derecho y eva-
cuan tarnbién la parte mãs avan-
zada de la columna de Puerto
Cristo (Flanco izquierdo).
Tercero-"Ilospital de Sangre de
Huerto Cristo" (Barranco) donde
se evacuan los enfermos de la co-
lumna de Puerto Cristo mãs pró-
ximo a la playa.
Cuarto. "Hospital de Sangre
de la playa Santa María" que eva-
cua los enfermos de la parte cen-





pital del Castillo Terranova.
Segundo. - Centro de nuestras
columnas de aunce, el mismo
I lospital.
Tercero.-Fianco izquierde, Co-
lumna del Puerto Cristo, Huspi-
tal del Barranco de Puerto Cristo
y Hospital de playa Santa María.
Todos los frentes estãn unidos
por puestos de socorro que nos
ha sido posible organizar con los
hospitales de evacuación y si su
funcionamiento no es todo lo
eficiente que desearlarnos, es de-
bido a la movilidad de nuestras
columnas en pleno avance y a la
falta de lijeza de los frentes.
MOVIMIENTO DEL PUERTO
Día 23
El remolcador número 13,
efectuó dos c.omisiones.
El torpedero 17 estuvo vígi-
lando la costa y a las 17 salió
para Mahón a carbonear.
Lancha de sanidad realizó dos
v iajes.
Bote Cídope efectuó tres co-
nisiones.
El .lefe del Puerto,
J. MON'fF.S.
CENTROS PRINCIPALES
Panificadora junto Comité de
Abastecimiento, Hospital de San-
gre y enfermería.
Correos, jun to desembarcadero.
Por todos los que a nosotros
Ilegan diariarnente sabeinos los
modales que emplean con los
trabajadores los hijos de María y
prcpaganda que nos hacen; aún
así no pueden evitar la corriente
de simpatia y afecto que nos de-
muestran todos los que nos Ile-
gan no pocas veces, dã.ndonos
vivas y con là.grimas en los
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iMILICIANO ATENCION!
Tenemos que atender á nuestros frentes; la canalla quiere hacer-
nos gastar municiones inutilmente.
Ninguno de nosotros deb3 dejarse sorprender por una afragaza tan
sencilla, tan simple.
c,Qué pretenden? Saber donde estamos al contestar a su paqueo
con nuestro fuego y que gastemos municiones.
Pero nosotros no desperdiciaremos las municiones ni nos descu-
briremos si callamos al paqueo y tiramos al blanco cuando se presente.
Tirar por tirar sera pués de mal miliciano.
Todos los días va siendo mayor el número de hombres y familias
con sus hijos que acuden a nosotros, escapando del horror fascista que
es ha sumido en el dolor y en el fuego
También procuran hacerlo los soldados que pueden escapar a la
vigilancia de las pistolas de esos canallas.
Nuestro gusto sería poner sus nombres pero nos eernes privado
deelIo por las consecuencías que podria acarrear a sus famillares.
NOTA IMPORTANTE
A LOS MEDICOS DE BATALLON
Se exige de los médicos de Batallón que evacuen solamente los
enferrnos que lo estén realmente y que antes pasen por el Hospital Cen-
tral para cornprobar en un segundo reconocimiento su evacuación po-
sible.
Ilan sido separados de la columna por enfermos, los siguientee
milicianos.
Francisco Huercio, Francisco Nacher, Jose García Dias, Pedro
Trabal, José Capilla y Sebastián Marca.
Los milicianos que estén atacados de "mieditis"y pasen por re-
conocimiento., y los médicos diagnostiquen que tienen nada, veran
sus nombres publicados en este diario imponiéndoseles las sanciones que
acuerden sus respectivas unidades.
PREVENCIONES OFICIALES
DEL ESTADO MAYOR
Primera. - Los jefes de colum-
na o de unidades aisladas, remi-
tiran en el plazo de 24 horas; es-
tado de fuerza, armamento, ga-
nado, bajas por acción de guerra
y enfermedad y necesidades mas
apremiantes de su columna, re-
mitiendo estos datos al Estado
Mayor.
Segunda. - Las columnas se
proveeran en el parque de Inge-
nieros de sacos terreros para los
trabajos de fortificación en los
sectores ocupados.
Tercera. - Por fotografía o pa-
noramicas se remitiran datos de
posiciones a vanguardia de las
posiciones ocupadas, las cuales,
seran remitidas así mismo al Es-
terin Nfitynr
Cuarta. - Del Comité de Abas-
tos solicitarttn los Jefes de co-
lumna, los cascos de guerra, que
precisen y daran cuenta al Esta-
do Mayor de los que les falten
para el completo. Todo el perso-
nal en servicio de avanzadillas
que entre en fuego, deben llevar-
lo puesto. Todos aquellos que es-
tén a retaguardia del frente lo
entregarttn al citado Comité.
Quinta. - Todo prisionero o do-
cumentación que sea recogida en
el combate, será remitido sin pér-
dida de tiempo al E M. para
centralizar los servicios de infor-
mación.
Sexta. - Los Jefes de columna
al hacer sus peticiones al E. M.
de apoyo por aviación o buques,
limitaran aquellos a los casos pu-
ramente pirecisos evacuando bien
antes de rnandarlos, la verdadera
irnportancia de las tut :icon-
trarias y peligro real que irnp'i-
que su acción o emplazamiento
para las columnas que lo solici-
ten. Los técnicos militares serãn
responsabíes de las petíciones
que no terigan fundamento.
Estas peticiones se haran pre-
cisamente por escrito hechos por
el Jefe mi1ita y avalado por el
Jefe político.
Con el portador se remitirCt
siempre persoha que pueda
acompafiar a la aviación en sus




OBLIGACEONES PARA LOS MA-
RINOS AL SERVICIO
DEL PlIERTO
Motoristas y patrones de
chas motoras, dos turnos, de do-
ce del día a doce de la noche
de doce de la noche a doce del
día. Esto hasts que la organiza-
ción ponga los relevos de ocho
horas. El puesto es la embarca-
ción para cumplir con su deber.
SECCION DE CARGA
Y DESCARGA
Los compafieros de la carga y
descarga deben hacerse respon-
sables en la r.arga descarga, por
que esto alivia la situación a
nuestros compafieros del frente.
* *
Los compafieros que pertenez-
can a estas secciones deben res-
petar las orientaciones de los de-
legados del puerto, y si esto no
se hace, que cada uno cargue
con su responsabilidad.




dar ejemplo de cornpletos compa-
fieros, y desinteresadamente ayu-
dar a todas las milicias del frente
que son nnestros hermanos y
compafieros.
lAbajo el fasciÚ!
El Cornité Político de la co-
lumna "Carlos Marx" pone en
conocimiento de todos sus mili-
cianos, que en la reunión cele-
brada ayer talde, se acordó que
el camarada Calero se integrase a
la Plana Mayor del capitan Bayo,
quedando nombrado Jefe de la
mencionada columna "Carlos
Marx . ', el camarada Gavaldà.,
por lo cual -tados los camaradas
que integran dicha columna de-
beran obedecer las Órdenes ema-
nadas por dicho camarada.
TRASPORTES MARITIMOS
Servicio de embarcaciones
Componen esta sección los si-
guientes carnaradas que pasarttn
lista diariamente a las 6 de la
mahana y a las 6 de la tarde:
Francisco l'ortero (delegado),
Roberto ilía, Juan Segura, Ma-
riano Abasalo. Manuel del Rey,
Manuel Garcia, José Varea, Mi-
guel Abellan, Eusebio León, Ger-
man Rey, Diego Ortega, Paulino
Jaro, José Moragrega, Francisco
Onterial, José Riveiro, Ramiro
Margarifios, Ramón Louro, Julian
Rica, Rafael Boch, Ernesto Bus-
'
tarnante, Jaiiie ucl, Vicente
Roch, Vicente Mafians, Nicolas
Domingo, Lorenzo Valles, José
Marifios,Ambrosio Blasco,Antonio
Agues, Vicente Alarcón, Batista
Santacruz, Joaquín Nicolás, Ma-
nuel Gómez.
Todos los días aumenta la ex-
perlencia y entusiasmo de nues-
trls milicias en su arte de vencer
a los cobardes fascistas que no se
atreven sino a bombardear con
lus cafiones a distancia, a dife-
rencia de nuestras miliclas cuya
pregunta es siempre la misma:
dcuando avanzamos? dcuando va.
mos por ello4? No asustais con
la ridiculez de esos cafiones ya a
nadie; procurad ensefiar de cerca
esas fiechas porque de todos mo-
dos vamos por ellas.
Mas sobre el desgaste
de municiones
El 98 por 100 de los disparos
que se hacen por la noche son
inútiles por completo y solo sir-
ven para gastar municiones. Ti-
rad poco y bien y de noche solo
a sitios cereanos, dejad que se
acerque el enemigo y disparadle
a boca de jarrei. Vereis como
tendra ganas de acercarse rnas.
Tirando tanto como tirais im-
pedís ademas, que se presenten
fugitivos de la línea enemiga
que estan deseosos de hacerlo.
Cuando se acerquen éstos admi-
tidlos sólo uno a uno, desarman-
dolos y custodiandolos hasta que
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COMPRA Y VENTA DE FINCAS RUSTICAS
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NO NO OUBTI, LO MILLOI
1N SICOO DE SASTORIA.
ENS COMpLAU PODER OFERIR AL PUBLIC DE
MANACOR
LA BOTIGA DEL PALAU, ON POREN ESCOLLIR
TOTA CASTA D'ARTICLES DE PERLES,
JOIERIA, ALTA BISUTERIA, POCELLANES,
OBJECTES DE REGAL, ETZ.















CARRETERA SON SERVERA A CAPDEPERA  - KILOMETRO 3
TELEFONO 56.79.40
PLAZAS LIMITADAS
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 la crem. Cazuela de maríseus
Langosla
EN UN AMBIENTE DE GRATA DISTINCION
DONDE LA CALIDAD NO TIENE POR QUE
ESTAR RE1ZJIDA CON EL PRECIO
Y no olvide nuestro
MENU ECONOMICO
a 225 pesetas
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PIERNA DE CORDERO CON CEBOLLITAS
Tiempo de cocción: 2 horas.
Cantidades para 6 personas: 1 pierna de cordero
grande, 150 gr, de puré de tomate, 150 gr. de man-
teca de cerdo, 24 cebollitas, 1 copita
 de jerez
seco, un poc ,, de caldo o rtgua, harrna, sal, pi-
mienta.
La pierna de cordero se pone en una cacerola al
fuego, con la mitad de la manteca, las cebollitas
cor-tadas a trozos, sal, plmienta y, cuando se ha
dorado, se le echa caldo o agua en cantidad ade-
cuada, se tapa y se deja cocer durante 1 hora.
Se retiran luego las cebollitas, se hace hervir
fuerte hasta consumir la salsa y que la carne
quede bien dorada. Se le anade mas caldo o agua,
el vino y el tomate y se deja cocer durante otra •
hora a luego moderado. Se frien mas cebollitas
aparte, en una sartén, con el resto de la manteca,
se espolvorean de azúcar y se mojan con caldo
o agua, dejandolas cocer hasta que estén tiernas.
Una vez doradas y cocidas, se les ariade un cu-
charón de salsa, se les pone una cucharadita
 de
harinn deslelda en agua y se deja que cuezan
unos instantes. La pie'rna, trinchada, se coloca en
una fuente y se cubre con la salsa, adornandola
alrededor con la cebollitas.
MEJILLONES,AL VINO
Cantidades para 8 personas: 6 docenas de me-
jillones grandes, 1 litro y 1/4 de vino blanco, sal,
pimienta, limón, salsa mahonesa:
Tras limplar los mejillones concienzudamente, se
cuecen en una cacerola con el vfno. Una vez abier-
tos, se escurrer, se desconchan y se dejan enfriar
en un plato. Ss hierve después el jugo que han
soltado, mezclado con el vino. Se prepara, aparte,
una salsa mahonesa espesa, y se le agrega el
caldo reducldo de los mefillones. Se sazona con
sal, plmienta y
 2um0 die lirnón. Se aftaden	 me-
jillones y se mezcla bien todo junto.
TOMATES I-JELADOS A LA PROVENZAL
Tlempo de cocción: 1/2 hora.
CantIdades para 8 personas 12 tomates grandes,
150 gr. de migas de pan sin tostar, 3 dientes de ajo,
perejil, aceite, sal, pimienta.
Los tomates lisos, maduros, se vaclan un poco
por la parte SUpOri0f, y se escurren un rato, boca
abajo. Se trien en aceite caliente durante un par
de minutos, se retlran con la espumadera y se
colocan en una tuente que vaya al horno, boca
arriba. Aparte se mezclan el pan rallado Slil tostar,
el perejil y los aios flnamente picados, y se sazona
esta rnezcla con sal y pimienta, Ilenandose con
ella los tornates, qie se rocían con aceite y se
cuecen en el horno durante un cuarto de hora.
Se trasladan a una fuente, se roclan con zumo de
Irmón, se espolvorear con perejil picado y se ponen
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Natural de crerte provincia es.
pariola (Femereno). — 2: Na-
tural de cierta ciudad itatiana.
— 3: Articulo. Colocados.
Terminación verbal. — 4: Ad-
verbio de çantidad. Número,
Al revés, d'istraida. — 5: Al
revés. la ley de Moisés. Escu-
driflo. 	5:, Materia cósmica
que se ve en el firmarnento
como una nubecifla 1untinosa
(PI). —, 7: Cierto familiar (131)4
Devasta.	 8: Letras
eileos». Al revés. terminación
de diminutivo. Preposición.
9: Negacif>n. Al revés, usa,
mal y covi exceso de una coH
sa. Preposición_ — 10: Impe-
dimiento. — 11: Affrmako.
VERTICALES. — 1: Natu-
rel de la última ciudad ibéricz
que resistió a los rornanos. --
2: Al revés, derogaran. — 3:
Al rtho435, del verbo ir. Mano
seo (P1). Consonante repeti-
da. —
 4: Plural de letra. Adje-'
tivo posesivo. Ligue?. 	 5: At;
revés, astuto, saga. A1 revés,
tela de seda o de hilo rritly
clara y stiti. — 6: Derecho
que tiene una persona para
prohibir o impedir una cosa.
Canto del cuclillo. 8: Termi-
nación de diminutivo
 (p1). Al
revés, que tiene el pelo
 cfaro
(temanino y P1). —
 8: Letras
de «avisa». Al revés, sébana:
poquena con algunos mato-:
n-ales o grupos de arboles.'
Flanco. •— 9: Slmboko de so-
dio. Al revés, orilla de( mar.





 *** 'fit" ** *
Partas q Cuerràs   
JEROGLIFICOS                                                                                                 
1T ITU                                                   
EA Z k        
	1 	                             
S. ha fatloado
 JoaquIn? 	 e;Qué te purece cómo canta?     
TEST CULTURAL           
1. QuIzà usted haya ten1du la auerte de vlaltar el
larnoao coto de Doftana, en cuyo caao esta prtme•
ra pregunta 1e resultar ipan cozoldo". Y no, al
menoa ,habra oldo o deldo algo aobre él. itifn qué
frovincia espanola ae encuentra!       
Cardelna —
 Huelva — nidla
 — NevIlla„           
2. Una de las alete maravIllaa del mundo antiguo
era el famoao tempio de Diana de... ;,qué cludad?
Efean 	 Rodaa
	 Atenaa — R4,11111.       
3. d„A qué
 se reflere la exprelldn "ex 11br1a" ,                  
41. En algunos textos se emplea • vecea un algno co-
nocido con el nombre de:
4,Aatert.e• o arterlsee!       
5. Ortografla. Ledrno debe ezertblrae•
Exuberant.e o exhuberante?           
6. La célebre escultura t1tulada "Forma" es obra de:       
ktenlIfure	 Rodin 	Mbruel Ang•1 —           
7. A igual cantidad dp peao, zqué cree uated que en-
dulza mka: la eacarina o el azdear?
8. Y acabamos. La palabra eleetrleidad provlene del
grlego elektron, que algnifica:
Ntu, veloz — Energla — Movimirnto — AMbar.                    
PROBLEMA          
Un comerc ta n te ha
comprado 42 metrom de
cable por 336 pesetaa.
cómo habrš de ven-
der el metro para ganar
1./9 del preclo de venta? 
E1 olvido y el silencio
son el privilegio de los
muertos.
San Gregorio           
:14:'
`..-3,1 -sx X •i}"
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120 arios.   
Si, esa pequelJa lente blanda 'pen-
diente de una mano profesional a
punto - de ser colocada, no hubiera
sido posible sin los ciento veinte
aftos de investigación, en el terreno
de la óptica que constituyen la
historia de SOFLENS.
Y ahora Florida Opticos ofre-
ce también la posibilidad de
asegurar sus lentes de contac-
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